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基于社会资本视角下豪门婚恋背后的强强联合
◆ 林 璐 厦门大学社会学与社会工作系
【摘 要】本文基于社会资本理论视角，运用社会关系网络分析了社会资本在豪门婚恋中所起到的作用，以及豪门婚姻中的社会资本互惠。虽
然基于这样一个社会视角的分析可能没有多大的借鉴意义，但是却可以在一定程度上反映目前社会上流行的婚恋观，启发人们对于时下婚恋观的
思考。
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一、问题的提出
每天翻开报纸打开电视也许我们总能在娱乐版面上看到某某女星
成功嫁入豪门进阶上流社会成为风光阔太，是的，这样的豪门婚姻我相
信正是许多少女们内心所渴求的，所以才会有童话灰姑娘与王子的美
好幻想，在社会上才会有“做得好不如嫁的好”的说法。但是现实当中
又有多少灰姑娘穿上玻璃舞鞋一夜之间如愿住进王子的城堡呢? 为何
飞上枝头变凤凰的总是明星名媛而不是普通少女呢? 正是基于对这一
社会现象的关注才促使我想要利用社会资本理论作相应的分析，另一
方面，目前大量关于社会资本的文献分析主要集中在企业的制度创新、
团体组织的社会资本运作等角度，而运用社会资本分析当今择偶婚配
观的研究则是少之又少。即使有，研究所选择的切入点也往往集中在
择偶方式的变化和原因上，概括说来，传统的择偶婚配观分析视角相对
分散，既有从年龄、宗教、民族、社会地位等实体因素出发，也有就态度、
价值、性格等主观因素进行考察。这样一来，虽然涉及面拓宽了，但是
并不能凸显出其主要的影响因素。本文认为社会资本作为择偶婚配的
主要影响因素在解释择偶婚配观，分析解释“向豪门婚姻进军”这种婚
恋现象方面具有重要的作用。
二、基于社会资本视角下的分析
1. 社会资本的概念。社会资本是实际的或潜在的资源的集合体，
那些资源是同对某种持久性的网络的占有密不可分的，这一网络是大
家共同熟悉的、得到公认的，而且是一种体制化关系的网络，换句话说，
这一网络是同某个团体的会员制相联系的，它从集体性拥有的资本的
角度为每个成员提供支持。
2. 社会关系网络的影响。社会资本主要的立足点在社会关系网络
研究上，关系网络是投资策略的产物，它们有意识或无意识地针对某些
社会关系的确立或再生产，而这些关系则是在短时间内或很长一段时
间内直接用得着的社会关系，如本文所要研究的择偶婚姻关系。而在
转变成长久维持的在体制上得到保障的关系之前就需要实现关系网络
的交叉和重叠，即拥有水平大体相当的社会资本。关系网络的交叉或
重叠预先安排了位置的接近，相同或相似的社会资本使某个空间有限
领域内的人更加接近。细数几段豪门婚姻，从上个世纪香港小姐朱玲
玲到轰动一时的千亿媳妇徐子淇，她们身处的都是星光熠熠的娱乐圈，
除了貌和名以外，她们所拥有的社会关系网络更不是一般普通女孩所
能及的，出席各种晚宴派对给予她们进入上流社会的舞台和认识富豪
的机会。这样就很容易解释为什么现实当中很难产生灰姑娘的爱情，
因为社会关系网络差别巨大的双方根本就没有机会相识相知。正如布
迪厄认为的那样，社会空间高处的人不大可能与处于低处的人结婚，因
为前者很少在身体上接触后者。其次社会关系网络不仅可以使拥有相
似或相当社会资本的人在位置上接近，而且拥有同等水平的社会资本
也会使他们的属性和习性更加的接近，双方在人生价值观、生活方式等
方面更加匹配，因而相处也就融洽的多，更容易碰撞出情感的火花。否
则即使前者遇到后者，他们也不会相处融洽的，不会互相喜欢对方的。
因为不同层次的社会资本造就了不同的社会关系网络，形成了不同的
生活习惯和行为方式，这样不同层级的个人就难以产生情感上的共鸣。
3. 豪门婚姻中的互惠关系。应用社会资本所遵循的最基本的原则
就是互惠原则。很多社会学家对互惠原则的理解是不同的。帕特南认
为互惠是社会资本的基础:弗朗西斯·福山认为互惠是社会资本的规
范:还有学者认为互惠是社会资本的原动力。从根本上说，互惠是一种
交换。经济学中的互惠主要是指有形资源的交换，在这种交换中，没有
绝对的牺牲和奉献，也没有绝对的占有与享用，存在的是等价的互惠互
利的经济利益的交换。而社会学意义上的互惠则比经济学上的互惠有
着更丰富的内容，交换形式更多元。在广泛的社会交往中，互惠可以理
解为是人们平等互助，为了在长期交往中建立更加强大的社会网络，并
且在需要时得到各种有价资源与无价资源的帮助。虽然婚姻关系并不
像社会中诸如企业合作关系那样带有浓厚的功利交换的色彩，但是我
们认为婚姻关系同样也存在着互惠，豪门婚姻的背后正是强强关系的
联合，商业富豪拥有“利”，明星名媛拥有“名”，豪门婚姻的结合正是名
利双收强强联合的最佳典范。这也正是为什么社会地位高的人总是倾
向选择与社会地位高的人结合的另一个原因。所以在某种角度来看，
择偶婚配中门当户对还是有一定道理的。
三、讨论与结论
美好浪漫的爱情，梦幻般的豪门婚姻都是人们所向往的，传统婚姻
中的父母之命媒妁之言虽然遭到现代人的诟病，但是门当户对的说法
在一定意义上仍有道理。社会资本理论告诉我们拥有同等水平社会资
本的两个人不仅在社会关系网络中的位置会比较接近，而且在习性、价
值观、生活方式等方面也会更加融洽。相反落差巨大的社会资本，不仅
会导致关系网络的分离也会产生习性的反差和不适。前段时间，在互
联网中热议的“白毛女要嫁就应嫁黄世仁”的消息就表明现代社会上出
现了一种被歪曲的婚配观念，拜金的婚姻思想使不少现代女性都痴迷
于灰姑娘童话爱情般的幻想中。正是基于对这一社会现实的关注，本
文在运用社会资本分析婚姻关系的同时，也希望能使人们反思一下当
前社会中被扭曲的择偶婚配观。虽然周遭出现的豪门婚姻总让人倾
羡，虽然富家阔太的生活总让人神往，但是树立正确的择偶婚配观仍是
必要的，选择与自己人生价值、生活理念一致的伴侣才会拥有真正的幸
福，而盲目的追逐富裕婚姻，渴望过上不劳而获的生活只会使人迷失在
现实浑噩的漩涡中。
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